




Eu, Marli Sofia Lourenço Rainho, Licenciada em Psicologia e Mestranda de 
Psicologia Clínica, no Instituto Superior Miguel Torga sob orientação da Prof. Doutora 
Maria Lapa Esteves, encontro-me a desenvolver um trabalho de investigação relativo ao “ 
Estudo dos Sintomas Psicopatológicos nas Forças Policiais Portuguesas: estudo 
comparativo na PSP, GNR e PJ”, que pretende analisar a possibilidade de existência de 
Sintomas Psicopatológicos nas diferentes Forças Policiais, com o intuito de actuar de 
forma mais adequada a esta realidade, compreender para intervir é o lema, deste modo é 
importante avaliar o risco para a prevenção. 
Agradeço, desde já, a colaboração no preenchimento dos seguintes questionários, 
assegurando a privacidade e confidencialidade do mesmo e a sua exclusiva aplicabilidade 











      _________________________ 
                         (Marli Rainho)  
 QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 











4– Estado civil 
Solteiro 
Casado ou a viver em união de facto 




5-Habilitações Literárias:  
 
Até ao 9.º Ano  
 
Até ao 12.º Ano  
 





6– Tem Filhos? 
Sim                                       Não 
 
 











Já alguma vez recebeu tratamento psicológico ou psiquiátrico  
 
  
Considera-se uma pessoa com muitos amigos  
 
  
Os seus amigos são maioritariamente colegas de trabalho  
 
  
Se estivesse a ultrapassar uma situação difícil em termos 




9. Já alguém na sua família cometeu suicídio?  
 
Não…………………………...Sim    ………….Quem?......................... 
 
10. Indique as causas que, na sua opinião, conduzem os elementos das forças de 
segurança ao suicídio. Ordena-as por importância, marcando com 1 a causa mais 
importante e com 5 a causa menos importante:  
 
Problemas de trabalho  
 
Problemas familiares  
 
Problemas de saúde  
 






































































12. Se respondeu sim a alguns dos acontecimentos anteriores, indique o grau com que 




 Poucas vezes 
        (2) 
Algumas vezes 
          (3)  
Muitas vezes  
        (4) 
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